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  .ﺷﺪاﻧﺠﺎمرورﺷﺎخدر آزﻣﻮنآﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦﻣﺖﺑﻪواﺑﺴﺘﻪﮔﺮوهﻓﺮاﻓﮑﻦ
ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ياﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﮐﺎرروش
ﻫﺎي ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ در ﮐﻤﭗﻣﺮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ04در  0931- 19ﺳﺎل 
ﯾﺰد  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﻔﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در  04و رﻫﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎران، اﻣﯿﺪ، ﻧﻮﯾﻦ، اﻣﯿﺪ 
ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه  ،دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺘﺎ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ازﮔﺬارانﻧﻤﺮهﺑﯿﻦاﻋﺘﺒﺎر .ﺷﺪاﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖدررورﺷﺎخآزﻣﻮن. ﺑﻮدﻧﺪ
رﮔﺮﺳﯿﻮنﻣﺪلﺑﺎﻫﺎداده .آﻣﺪدﺳﺖﺑﻪﻣﺴﺘﻘﻞﮔﺬارﻧﻤﺮهدوﺑﯿﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻃﺮﯾﻖ
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ 91vsspsﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار و  ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ
ﺷﮑﻞ در آزﻣﻮن رورﺷﺎخ،  –ﻫﺎي رﻧﮓﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺦﭘﺎﺳﺦ: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ را از ﮔﺮوه اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ( <P0/50)داري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﻗﺎدر
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ  07ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ، . ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
  .ﺷﺪﻧﺪﺑﻨﺪي درﺳﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ
  اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﻣﻨﻔﯽﻓﺮاﻓﮑﻦﻫﺎيﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺣﺪيﺗﺎﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ، اﯾﻦ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﺖ
  ﺗﺪاﻓﻌﯽﺣﺎﻟﺖﺑﺎداﺷﺘﻨﺪﺗﻤﺎﯾﻞوﺑﻮدﻧﺪﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦﺷﺨﺼﯽﮐﻤﺎلﻣﻮرددر
. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻨﺘﺮلﯾﺎﯾﺎﺑﻨﺪ، ﺧﻨﺜﯽﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﭼﺎﻟﺶﺧﻮدارزشﺑﺎﮐﻪﻫﺎﯾﯽ راﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﻣﺎن ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ  -ﻫﺎي رﻧﮓﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦﻫﻢ
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  :ﻧﻮﺷﺖﭘﯽ
ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪي ﻧﺎﻣﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن
.ﮔﺮددﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽي ﯾﺰدﺑﺎف و ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖاز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
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Original Article
The projective responses of substance dependants in Rorschach test
Abstract
Introduction: Study on the characteristics and emotional style of 
abusing people gives the information about the addiction 
fundamental factors of and what perpetuates the addictive 
behavior. Due to Impressive growth of stimulants, particularly 
methamphetamine, in our country in recent years, this study aimed 
to evaluate the projection responses related to methamphetamine 
group in the Rorschach test. 
Materials and Methods: This cross-sectional study performed in 
90-91 using availability sampling method in 40 methamphetamine-
dependent men in Yaran, Omid, Novin, Omid-e-Rahaee and Nejat 
Camp and 40 people in control group in  Yazd. Two groups were 
matched in age and gender and educational level were equal. The 
Rorschach test was performed on all participants. Credibility 
among investors score obtained. Data were analyzed using with 
SPSSV19 and logistic regression models.
Results: The findings suggest that Human negative responses and 
color-shape responses in Rorschach test were able to separate 
significantly (P<0.05) methamphetamine-dependent people and 
control group. With a logistic regression model, 70% of people 
were correctly classified.
Conclusion: Negative projection of human responses In 
methamphetamine-dependent group indicate that 
methamphetamine-dependent group were somewhat uncertain 
about the personal perfection due to having narcissistic personality, 
and tended to neutralize or control defensively positions that find 
challengeable with their valuable. Also reduce of responses with 
color-shape content shows improvement in treatment in 
methamphetamine-dependent group.
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اﺳﺎسﺑﺮﻣﻮادﺷﻨﺎﺳﯽﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد آﺳﯿﺐ(. 1)ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪ
ﺑﻨﺪي ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ وﯾﺮاﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎري ﺗﻘﺴﯿﻢ
ازﻣﻨﻈﻮر. (2)ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺼﺮفﺳﻮءاﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ،
ﻧﻘﺺﺑﻪﻣﻨﺠﺮﮐﻪاﺳﺖﻣﻮادﻣﺼﺮفاﻟﮕﻮيﻣﻮاد،ﻣﺼﺮفﺳﻮء
















وﺧﻮﯾﺸﺘﻦ، اﻣﮑﺎﻧﺎتﻣﻨﻈﻮر از ادراك .ﮐﻨﺪﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
. ﮐﻨﺪﻣﯽادراكراﺧﻮدﮐﻪﮔﻮﻧﻪآناﺳﺖ،ﻫﺎي ﻓﺮدﻣﺤﺪودﯾﺖ
  ﻫﺎيﺳﺒﮏورﻓﺘﺎريﻫﺎيﭘﺎﺳﺦﺑﻪﺷﺨﺼﯽ،ﺑﯿﻦادراك
ﻋﺎﻃﻔﯽ،ﺑﻌﺪ. ﭘﺮدازدﻣﯽﻓﺮدي ﻣﯿﺎندر رواﺑﻂآﻣﺪنﮐﻨﺎر
 ﺑﻪﻋﻮاﻃﻒﺑﯿﺎنودادن ﺳﺎزﻣﺎنﭼﮕﻮﻧﮕﯽﻣﻮرددراﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
  وﭘﺮدازشيﻧﺤﻮهﺑﻪﭘﺮدازشﺑﻌﺪدر .دﻫﺪﻣﯽدﺳﺖ
ﺑﻌﺪدررورﺷﺎخآزﻣﻮن. ﺷﻮدﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪاﻃﻼﻋﺎتدﻫﯽﺳﺎزﻣﺎن


































  (.8)اﺳﺖ ﺳﺎزيﻋﻘﻼﻧﯽدﻓﺎعازاﺳﺘﻔﺎدهيدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﻧﯿﺰ
آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ                                          4102 nmutuA ,)3(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 591
ﻫﺎيآزﻣﻮنﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪدرراﻫﺎﯾﯽﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎﭘﮋوﻫﺶﺑﻪ ﻋﻼوه 
  ﻧﺸﺎنﻣﻮادﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺳﻮءﻣﺼﺮفﮔﺮوهدرﻓﺮاﻓﮑﻦوﻋﯿﻨﯽ
اﺳﺎسﺷﺨﺼﯽ، ﺑﺮﮐﻪ در ﺑﻌﺪ ادراك ﺑﯿﻦﻃﻮريﺑﻪ. دﻫﻨﺪﻣﯽ
ﻟﺤﺎظازﻣﻮاديﮐﻨﻨﺪهﺳﻮءﻣﺼﺮفاﻓﺮادﻋﯿﻨﯽ،ﻫﺎيآزﻣﻮن
ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ (9)ﻫﺴﺘﻨﺪآﺳﺘﺎﻧﻪزﯾﺮواﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ
ي ﮐﻨﻨﺪهدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮفﻫﺎي ﻓﺮاﻓﮑﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽآزﻣﻮن
وﮐﻨﻨﺪﻣﯽﺗﺠﺮﺑﻪرادﯾﮕﺮانﺑﻪﺣﺪازﺑﯿﺶ  ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ، واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻫﻢ(. 8)ﮐﻨﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪدﯾﮕﺮانﺑﻪﻣﺴﺎﺋﻞ،ﺣﻞﺑﺮايدارﻧﺪﺗﻤﺎﯾﻞ


























ي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ي ﻣﻮاد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﻨﺪهﻣﺼﺮفﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ  ﺳﻮء 04ي ﯾﺰدﺑﺎف، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ ﻫﻤﺘﺎ و از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦدر(.5)ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎبﺑﻮدﻧﺪ،ﺷﺪهﻫﻤﮕﻦﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻫﺎي ﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﭼﻫﺎ و ﻫﻢﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎ، از اﻗﺘﺼﺎدي آزﻣﻮدﻧﯽ- ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
روي دو ﮔﺮوه، ﭘﺲ از . ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻫﻤﺘﺎ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺮف 
اﺟﺮا ( 21)رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي، آزﻣﻮن رورﺷﺎخ 
ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن در اﯾﺮان، ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﺷﺪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺬاري، ﭘﺮوﺗﮑﻞﭘﺲ از ﻧﻤﺮه. (31)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 0/49ﺗﺎ  0/41
اﻟﻌﻤﻞ آزﻣﻮن ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر>L1/2و <R71ﯾﺎ<R41داراي 
  .رورﺷﺎخ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﺮاﻓﮑﻦﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎ ﺑﺎ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪداده
داري ﺳﺎﯾﻪﻣﺠﻤﻮع،(L)ﻻﻣﺒﺪا ﻫﺎيﻣﻘﯿﺎس)ﻋﺎﻃﻔﯽﻫﺎيﺑﻌﺪدر
ﭘﺎﺳﺦ،(’C muS)ﻓﺎم ﺑﯽرﻧﮓﭘﺎﺳﺦ،(gnidahS muS)
ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦوزنﻣﺠﻤﻮع،(Y muS)ﭘﺮاﮐﻨﺪه داريﺳﺎﯾﻪ
- رﻧﮓﭘﺎﺳﺦ،(CF)  رﻧﮓ- ﺷﮑﻞﭘﺎﺳﺦ،(C muS W)رﻧﮓ
ﺗﺮﮐﯿﺐو(sdnelB)ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎيﮐﻨﻨﺪهﺗﻌﯿﯿﻦ،(FC)ﺷﮑﻞ 
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦادراك،((sdnelBdhS-loC)ﺳﺎﯾﻪ داري - رﻧﮓ
  ﺷﺎﺧﺺ،(Fr+rF)اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦﻫﺎيﻣﻘﯿﺎس)
ﭘﺎﺳﺦ،(DF)ﺷﮑﻞ ﺑﻌﺪﭘﺎﺳﺦ،(R/)2(+r3)ﻣﺤﻮري ﺧﻮد
،((ROM)ﻣﯿﺮ وﻣﺮگﻣﺤﺘﻮايو(V muS)ﺑﻌﺪ داريﺳﺎﯾﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽﺣﺮﮐﺖﻣﯿﺮ،وﻣﺮگﭘﺎﺳﺦﻫﺎيﻣﻘﯿﺎس)ﭘﺮدازياﯾﺪه
ﺗﻌﻘﻞ ﺷﺎﺧﺺ،(pM)ﻣﻨﻔﻌﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽﺣﺮﮐﺖ،(aM)ﻓﻌﺎل 
ﮐﻼم،(6musW)وﯾﮋه يﻧﻤﺮه 6وزﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ، (lletnI)
ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻧﺎﺗﺮﮐﯿﺐ،(RD)ﻣﻨﺤﺮف ﭘﺎﺳﺦ،(VD)ﻣﻨﺤﺮف 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻖ،(BAF)اي ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻓﺴﺎﻧﻪ،(MOCNI)
  ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي،((MATNOC)ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ و (GOLA)
ﺷﮑﻞيﻧﺎﺣﯿﻪدرﺻﺪ(%AX)ﻣﺘﻌﺎرف درﺻﺪﻫﺎيﻣﻘﯿﺎس)
ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ(%- X)ﺷﺪه ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﮑﻞ%(ADW)ﻣﻌﻤﻮل 
ﻟﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪﻣﺤﻞدرﻣﻨﻔﯽﭘﺎﺳﺦ(-xQF)ﻣﻨﻔﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖﺑﺎﺷﮑﻞ
ﻧﺎ ﺷﮑﻞو+%(X)ﻣﻌﻤﻮل ﺷﮑﻞ،(P)راﯾﺞ ﭘﺎﺳﺦ،(S-)
،(R)ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎيﻣﻘﯿﺎس)ﭘﺮدازش،((%uX)ﻣﻌﻤﻮل 
ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل ﺟﺰءﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ،Dيﻧﻤﺮه،(W)ﻟﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻞﭘﺎﺳﺦ
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و( VSP)ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ درﺟﺎ،(dZ)ﭘﺮدازش آﻣﺪي، ﮐﺎر(dD)
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﻣﻘﯿﺎس)ﺷﺨﺼﯽﺑﯿﻦادراك،((QD+)ﻣﺜﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
،(tnetnoC namuH)اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮاي، ﭘﺎﺳﺦ(T muS)ﺑﺎﻓﺖ 
ﻣﺜﺒﺖﭘﺎﺳﺦ،(RHP)اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽﭘﺎﺳﺦ،(H)اﻧﺴﺎن ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ،(POC)ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ،(RHG)اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﺗﻨﺶ ﺗﺤﻤﻞوﮐﻨﺘﺮلو( (REP)ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦو( GA)
،Dيﻧﻤﺮه،(D jdA)ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه Dيﻧﻤﺮهﻫﺎيﻣﻘﯿﺎس)
ﭘﺎﺳﺦ،(M)اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖﭘﺎﺳﺦ،(AE)واﻗﻌﯽ يﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ،(m)ﺟﻤﺎد ﺣﺮﮐﺖﭘﺎﺳﺦ،(MF)ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،ادراﮐﯽ،ﺗﻔﮑﺮﻫﺎيﺷﺎﺧﺺو( (sE)ﺷﺪه  ﺗﺠﺮﺑﻪ
وزﻧﮕﯽﺑﻪﮔﻮشﺧﻮدﮐﺸﯽ،يﻣﻨﻈﻮﻣﻪآﻣﺪن،ﮐﻨﺎرﺿﻌﻒ
  ﺑﯿﻦ و ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪوﺳﻮاس  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺖ
ﻫﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ در ﺗﻔﮑﯿﮏ . ﺷﺪﻧﺪ
  .آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
62وآﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦﻣﺖﺑﻪواﺑﺴﺘﻪﻣﺮد52ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞﺷﺮﮐﺖ
  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﮔﺮوهﺳﻦﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺑﻮدﻧﺪﺷﺎﻫﺪﮔﺮوهدرﻣﺮد
ﻧﺸﺎن( ﺳﺎل 13±6)ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوهو( ﺳﺎل 13±7)آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦﻣﺖ
از ﻧﻈﺮ  .اﻧﺪﺷﺪهﻫﻤﺘﺎﺳﻨﯽﻣﺘﻮﺳﻂﻟﺤﺎظازﮔﺮوهدوﮐﻪدﻫﺪﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯾﺎﻓﺘﻪ









  ﮐﻪﻣﺪﻟﯽﺑﺎﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ در
ﻧﻈﺮازﻧﺪارد،وﺟﻮدﻣﺪلدرﺑﯿﻦﭘﯿﺶﻫﺎيﻣﺘﻐﯿﺮازﯾﮏﻫﯿﭻ
و 2X=9/24)ﺧﯽﻣﺠﺬورآزﻣﻮنﻧﺘﺎﯾﺞ. اﺳﺖدارﻣﻌﻨﯽآﻣﺎري









. اﺳﺖ( ﻧﻤﺎﯾﯽدرﺳﺖﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺗﺎﺑﻊﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ= 07,27ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﺿﺮﯾﺐ
درﺻﺪ 82ﺑﻪدومﮔﺎمدرﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶدرﻣﺪلﺗﻮانآن،ﺑﺮاﻓﺰون
ﺗﺎﺑﻊﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ= 58,76.ﺗﻌﯿﯿﻦ،ﺿﺮﯾﺐ= 82,0)ﯾﺎﺑﺪﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ
  (.1ﺟﺪول( )ﻧﻤﺎﯾﯽدرﺳﺖﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
  















  .اﺳﺖ( P=64/2)ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوهازﺑﯿﺸﺘﺮ( P=97/4)
ﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪوﻫﺎﮔﺮوهﺗﻔﮑﯿﮏدرﻣﺪلﺗﻮاندومﮔﺎمدر





  . 1(آﻣﺎره واﻟﺪ= 7/90و<P0/50)اﺳﺖدارﻣﻌﻨﯽآﻣﺎريﻧﻈﺮ
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آﻣﺎريﻧﻈﺮازواﺳﺖ  - 0/44ﺷﮑﻞ–رﻧﮓرﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ آﻣﺎره واﻟﺪ=3/38و<P0/50)اﺳﺖدارﻣﻌﻨﯽ





  (.آﻣﺎره واﻟﺪ=8/63و<P0/50)






















  ﺷﮑﻞ- ﭘﺎﺳﺦ رﻧﮓ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ










آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﺮاﻓﮑﻦ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ –رﻧﮓ 
ﻔﺘﺎﻣﯿﻦ را آﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖﻣﺘﻐﯿﺮ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ 2اﯾﻦ 
  .از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ
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ﻋﻼوه اﮐﺴﻨﺮ و اردﺑﺮگ در ﭘﮋوﻫﺶ روي ﻓﺮدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در 
ﻓﺮد دارد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد، ﮔﯿﺮي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﭘﺬﯾﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را آﺷﮑﺎرا، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ
درآﻣﺪهدﺳﺖ ﺑﻪيﻧﺘﯿﺠﻪﻣﺨﺎﻟﻒﯾﺎﻓﺘﻪ،اﯾﻦ(. 8)دﻫﺪ ﺑﺮوز ﻣﯽ
  ﺑﻪواﺑﺴﺘﻪاﻓﺮاددﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنﮐﻪاﺳﺖﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺴﺒﺖﮐﻤﺘﺮيﺷﮑﻞ–ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي رﻧﮓﭘﺎﺳﺦآﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦﻣﺖ
ﭼﻨﯿﻦﺗﻮانﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦﺗﺒﯿﯿﻦدر. دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﺎﻫﺪﮔﺮوهﺑﻪ
–ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي رﻧﮓﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﺮداﺳﺘﺪﻻل
ﻫﺎﯾﺶ، ﺑﺎ ي ﮐﻨﺘﺮل ﺿﻌﯿﻒ ﻓﺮد ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎندﻫﻨﺪهﺷﮑﻞ، ﻧﺸﺎن






و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺘﺮي  ﺑﻮدﻧﺪﻧﮕﺮﻓﺘﻪﻗﺮارآﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ،ﺑﻪ ﻣﺖواﺑﺴﺘﻪ
ﮐﻪ اﮐﺴﻨﺮ و  در ﺿﻤﻦ ﭼﻨﺎن .ﻫﺎي ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮردي ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ( 8)اردﺑﺮگ 
اي ﺑﻪ ﺣﺲ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ، ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎري ﻓﺮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و 
ﺣﺪي ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آن و ﺗﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي رﺳﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﮔﺮددﺑﺮﻣﯽ
آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﮑﻞ در ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ–رﻧﮓ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﺮي در را ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎم، ﻫﻢ 21ﮐﻤﭗ، ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت 
ﺮادي ﮐﻪ ﺗﺮك ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﮐﻤﭗ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ اﻓ
ﺑﺮﺧﻮرداري از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﺣﺲ . در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد
ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻢ




اﯾﻦ . رﯾﺰي ﮐﺮدﭘﯽراﻣﻨﺎﺳﺒﯽدرﻣﺎﻧﯽﻫﺎيراﻫﮑﺎرﺗﻮانﻣﯽ
ﻫﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ واﺟﺪ    ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﺘﺎﻧﺪارد اﺳ. ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮداﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آن
ﻧﺒﻮدن ﻓﻀﺎي اﺟﺮاي آزﻣﻮن، ﺣﻀﻮر ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي 
ﻫﺎ از آن آزﻣﻮن، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ روانﺑﺴﺘﺮييﺳﺎﺑﻘﻪﻋﺪمﻣﻮرددرﺑﻮدﻧﺪﺷﺪهاﻧﺘﺨﺎبﺟﺎ
اﻗﺘﺼﺎدي از –و ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺸﺪن دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ . اﻧﺪﻫﺎ ﺑﻮدهﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻫﺎي آﯾﻨﺪه، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﺎﺳﺘﯽ
اﻗﺘﺼﺎدي،  –ﻫﻤﺘﺎ ﮐﺮدن دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ آرام و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﺳﻮم آزﻣﻮن آزﻣﻮدﻧﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم ﺑﺴﺘﺮي روان. ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪآزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻗﺪاﻣ
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد  ﭼﻨﺎن
آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﺮاﻓﮑﻦ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ
ﺷﮑﻞ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  –ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي رﻧﮓ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
- ﭘﺎﺳﺦ. آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ را از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖواﺑ
- آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ را ﻣﯽﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻨﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻤﺎل ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻌﯽ در رﻓﺘﺎر 
ي وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ در اﯾﻦ دﻫﻨﺪهﺗﺪاﻓﻌﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻤﺘﺮ در ﮔﺮوه ﺷﮑﻞ ﮐ- ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي رﻧﮓﮔﺮوه اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ را ﻣﯽواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﺮي در ﮐﻤﭗ، ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت دوازده 
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﺮك ﮐﺮده ﮔﺎم، ﻫﻢ
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